Ventilatie by K.,
VENTILATIE. 
Eerie eenvoudige en doebnati#e w~j'ze van vengiteren door een 
onkoatbaar 6telsel ~an lucldwisaelln#, voor#esteld oor MrsIR 
en KIsszL. (geltse~rift fa r  lt~#i$ne yon Dr. T. Ov, srnzt~.s 
/ / ft ,  1 8. 125--128.) 
Tot vcntilatie van fabriekgebouwen, ziekenzalen, scholen enz., 
schijnt hot Ventilatie-stelsel van MVlR uit Manchester wegens onkost- 
baarheid, doelmatigheid en gemakkelijke toepassing, allezins de aandacht 
te verdienen. 
Even als andere stelsels van luchtverversching, berust ook dit systeem 
van MuIR op bet onderscheid in temperatuur der lucht, binnen en 
buiten de te ventileren ruimte; doch, war bij andere dergelijke stelsels 
niet kondc worden belet, namelijk her ontstaan van togtluc~t daarbij, 
schijnt bij de door Mum voorgeschrevene inrigting geheel te worden 
voorkomen. Zij bestaat uit eene van het dak uitgaande vierkante ven- 
tilatie-kast, die van binnen door 4 diagonale tusschenschotten in 4 
gelijkzijdige prismatische ventilatie-kanalen wordt verdee|d. - -  De 
openlngen dezer 4 kanalen zijn beneden voorzien van regulerende klep. 
pen, terwijl het bovenste gedeelte der kast binnen en buiten dakvormig 
is ingerigt met opene ruimte daar tusschen die door eene inrigting als 
die van jalousien, het binnendringen van regeu, sneeuw of bagel be- 
letten. - -  Dit apparaat nu werkt bij iedere windrigting goed, daar de 
luchtstroom, van welken kant ook invallende, altijdin een der prisma- 
tisehe kanalen zal binnenstroomen. - -  De middellijn van het ventilerend 
kanaal hangt af, van de mindere of meerdere hoeveetheid lucht binnen 
de ruimte des gebouws. - -  Wanneer men stelt dat een volwassen mensch 
per minuut 4 kubicke voeten lucht verbrnikt, zoo zoude de volgendc 
regel kunnen leiden tot cene juiste bepaling van de grootte der mid- 
dellijn: - -  Men vermenigvuldigt her aantal personen die zieh gewoon|ijk 
binnen het vertrek bevinden met 4, en deelt bet aldus verkregen 
produkt met 4,8 maal den vierkantswortel van de in voeten gemeten 
hoogtc, van af den grond des gebouws tot aan de plaats waar de 
lucht in en uitgaat. De verkregcn som geeft de grootte aan, in I-I 
voeten, der middellijn van bet ventilatie-apparaat, die noodzakelijk 
zoude zijn, cn welke opening men dan aar welgcvallen in 4, of mcerdere 
kanalen kan verdeelen. - -  gene 25 voeten hooge zaal b. v., van 200 
mensehen, geeft volgcns deze berekening de volgende doorsnee-vlakte. 
4,. 200 800 
m ~ omstreeks 4, O voeten. 
4,3. V 25 215 
121 
Niet minder eenvoudig van zamenstelling als doelmatig en gemak- 
kelijk van toepassing, sch~nt het ventilatie-syateem voorgesteld oor 
KINNSL. De wet, dat door ronde buizen die binnen geslotene ruimten 
inmonden, steeds eerie dubbele luchtstrooming in tegenovergestelde 
rigting plaats heeft, daar de koudere buitenlucht langs de wanden der 
openingen aar binnen stroomt, terw~ijl de warmere dampkringslucht, uit 
de ruimte, door her centrum der kanalen aar buiten stroomt; alsmede dat 
de aldus ontstaande luchtstrooming des te sterker zal zijn, hoe grooter 
het verschil is van de temperatuur der binnen- en buitenlucht, deze 
wet nu is door KINSEL, eenigzins gewijzigd, op zijn ventilatie-stelsel toe- 
gepast. - -  Zoo de lueht toch door hetzelfde kanaal in- en uitstroomt, 
heeft de ervaring de noodzakelijkheid daarbij geleerd van eene enorme 
wijdte der luehtbuis, zoo zij als ventilatie-middel behoorlijk zal werken. 
Kxt~q~.L nu kwam tot de meening, en proefnemingen hebben die vol- 
doende bevest!gd, dat evenzoo door buizen van gemiddelde wijdte toch 
her beoogde doel te bereiken is, wanneer slechts de opstijgende war- 
mere en de nederdalende koudere luchtstroom niet met elkaar in aan- 
rakinq komen. 
Dit nu, zegt hij, kan worden verkregen door twee zinken kokers 
of buizen die zoodanig in e]kagr zijn geschoven, dat nog eenige ruimte 
daar tusscheu overig blijft. - -  Hierdoor nu kan in een klein ver. 
trek, hetzij boven, hetzij beneden, op onkostbare wijze luchtwisseling 
worden onderhouden. Vooral voor nieuw gebouwde woningen voor 
arbeiders, schijnt ons een der hier aangegeven ventilatie-toestellen 
doelmatig; zoo ook in het bijzonder voor schoolgebouwen en andere 
verblijven, die slechts tijdelijk en gedurende eenige uren met men- 
schen zijn opgevuld. Voor hospitalen evenwel, groote gestichten, 
soeieteitsgebouwen, enz. kan van de hier besproken stelsels weinig 
sprake zijn, en zal altijd dat van indrijving van versche lueht door 
werktuigelijke kracht (systeem van THOMAlt LAURENS en van Dr. Hgcgg) 
her doelmatigste zijn om den bij elke volkomene n geregelde ventilatie 
noodzakelijken eisch te vervullen, namelijk dat daardoor eeneluchtwis- 
~eling van 60 kubieke ellen lucht per uur worde onderhouden. - -Her  
laatstgenoemde systeem vindt men in toepassing gebragt door den 
architect Rose nit's Hage, op het soeieteitsgebouw Minerva (*) te Leiden. 
Een ander meer zamengesteld ventilatie-systeem, door middel van een 
watertoestel - -  dat van L~oN DuvoIa,  sehijnt minder aanbeveling te 
verdienen. K. 
(*) Ook in de 2e Kamer der Staten Generaal, alsmede, meenen wij, in het 
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